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Ermittlung der Wasserstands-Abilussfunktionen
fiir die Abflusspegel im fernwirktechnischen
Verbundsystem der Talsperren Ohra,
Schmalwasser und Tambach-Dietharz
Einleitung
Der fernwirktechnische Verbund der Talsperren Ohra, Schmalwasser und
Tambach-Dietharz erforderte die Neueiorichtung von 16 Abflusspegeln im
Gebiet der Talspen·en. Fur diese Pegel waren die Wasserstands-
Abflussfunktionen aufzustellen. Die Bauform der Pegel entspricht
scharfkantigen Uberfallen mit gegliedertem Querschnitt oder besteht aus
einfachen Gerinnepegeln obne Einbauten. Die Pegel sollten im Modell bzw. als
Modellfamilie in Verbindung mit Naturmessungen geeicht werden.
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Abbildung 1 Taisperretiverbund
Modellversuch
Im Hubert-Engels-Laboratorium des Institutes far Wasserbau und Technische
Hydromechanik der TU Dresden wurden Modellversuche far unterschiedliche
Blenden durchgefathrt. Teilweise erfolgten die Untersuchungen in unterschied-
lichen ModellgrbBen als Modellfamilien. Neben den Messungen im Labor
wurden Vergleichsmessungen an den Talsperren durchgefahrt.
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Ergebnisse
Abbildung 2 Messblende im Modelltest und im Naturtest
Ergebnis der Untersuchungen waren Eichkurven der Pegelstationen zur
Darstellung der Wasserstands-Abflussfunktionen. Gleichzeitig wurden
maBstabsabhlingige Parameter ermittelt, die es erlauben, die Untersuchungs-
ergebnisse auf andere PegelgruBen zu ubertragen.
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